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description Este artículo pregunta de qué manera el creciente interés canadiense en promover la construcción de paz en
Colombia puede ser vinculado a una forma particular en la que una fracción de la sociedad civil colombiana?el sector
privado?se ha comprometido con la construcción de paz. En efecto, muchas empresas y grupos de empresas han
comenzado a invertir en proyectos productivos en zonas de conflicto con el fin expreso de superar el conflicto, con
base en esfuerzos desde lo local. El diagnóstico en el que se basan estas iniciativas plantea que los costos
económicos que impone el conflicto son demasiado altos, que la paz duradera va de la mano del desarrollo y que los
intereses empresariales de largo plazo dependen de la solución del conflicto. Un factor impor-tante que promueve el
surgimiento de estas iniciativas empresariales es la disponibili-dad de recursos externos, que permiten traspasar el
umbral entre la voluntad y la acción efectiva. Ello apunta al importante papel que la ayuda externa canadiense puede
cumplir en la promoción de estas formas innovadoras de construcción de paz en Colombia.
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